




































































































































行った。1 回目は 2006 年、盛岡市と八戸市
の保育園各 1 園の保護者を対象に質問紙調査
を行った。回収数は合わせて 96 通であった。
2 回目は 2008 年、八戸短期大学附属幼稚園
の保護者を対象にやはり質問紙調査を行っ



















































て入力した。そのデータを IBM SPSS Text 































































































































































































析（IBM SPSS Statistics 21 を使用）を実施
した結果を図 2・3 に示す。この 2 次元での
説明率は 38.5% であった。図 2 はカテゴリ、
































死」の理解に当たり、典型的には表 3 の 7 番
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